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¡ F i s i t l u x ! 
. . . Y la luz eléctr ica . . . no se hace. 
Las turbinas, los acumuladores, las 
baterías, la red, los aparatos todos no 
sirven gran cosa a juzgar por los resul-
tados, y todo e! pueblo ya en época de 
sequía o de lluvia, que para el caso es 
igual, sigue a oscuras, 
Y Antequera, silenciosa, callada, trá-
gica, muerta en fin, lo único que le 
dejan hacer, lo único que hace, es diri-
gir la mirada suplicante, torpe, resigna-
da, a la empresa de alumbrado, excla-
mando mansamente, humildemente: 
F" i s i t v o l u n t a s t u s i . 
¿Es acaso que en Antequera desde 
todo lo alto a todo lo bajo no hay 
nadie, absolutamente nadie, que sea lo 
bastante capacitado y tenga la necesaria 
autoridad, para pronunciar y ejecutar 
el apetecido e indispensable R i a t 
l u x ? 
El pueblo todo sufre las consecuen-
cias de la falta de energía eléctrica. El 
industrial se ve constantemente perjudi-
cado en sus intereses; el vecindario 
carece de la luz que debiera tener; 
todos pagan religiosamente, todos 
cumplen sus compromisos, todos acatan 
las alzas en el precio del fluido, las 
variaciones que la empresa estima opor-
tuno introducir; todos son deberes para 
el consumidor, mientras que los dere-
chos correlativos a esos deberes no 
parecen por ninguna parte. 
En cuanto al alumbrado público, 
notorias son las deficiencias de que 
adolece, notorio es también que des-
pués de pocas y malas, diariamente 
existen un crecido número de lámparas 
apagadas, que la empresa no enciende 
a pesar de los partes diarios de la jefa-
tura de vigilancia, de las quejas del 
vecindario y de los clamores de la 
opinión, que ve salir mensualmente de 
las arcas municipales 2.335,69 pesetas, 
para sostener un remedo de alumbra-
do público. 
Señor Alcalde: ¿No tiene su señoría 
medios para que se respeten mejor los 
intereses de un pueblo, que deben estar 
por cima de los de toda empresa, y que 
al fin llegue la hora de sustituir el eterno 
F * i a t v o l u n t a s t u a , a que 
nos tienen obligados debilidades y 
complacencias del poder, por el justi-
ciero grito de F í a t l u x ? 
U N VECINO. 
L A S T E L A S BAJAN 
en C a s a L e ó n : 
lo contrario qye su-
cede en otros sitios. 
I N T E R E S E S L O C ñ i e S 
Sr. Director del periódico local de esta 
ciudad E L SOL DE.ANTEQÜERA. 
Hoy 9 de Enero de 1923. 
El conflicto de alquileres en 
Antequera 
Hay en la actualidad en esta localidad | 
un conflicto de alquileres de casas, que ' 
se hace necesaria la intervención de la I 
autoridad gubernativa, o. sea del Ayun-
tamiento, para evitar disturbios, disgus-
tos y hasta agresiones entre los inquili-
nos y propietarios. Dicha autoridad, 
« como representante del pueblo, está en 
I el deber de tomar medidas conducentes 
a evitar la alteración del orden público, 
que pudiera ocurrir en vista del mal 
cariz que tiene la cuestión presente; 
tenemos en la actualidad un alcalde 
digno representante de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, el que en unión 
también de los señores concejales, muy 
celosos todos en el cumplimiento de 
sus deberes para con el pueblo, deben 
tratar en sesión oportuna de este asunto, 
para que sea un hecho su intervención, 
que redundaría en beneficio de arren-
dadores y arrendatarios; pues esto se 
practica en muchas poblaciones. 
Esta idea de un lector de E L SOL DE 
ANTEQUERA, sólo la expone con el fin 
de que la acojan, si es que la encuentran 
conveniente dichos señores, tomando la 
iniciativa uno de ellos, secundado por 
los demás compañeros de corporación 
municipal. 
La manera de plantear y resolver 
esta cuestión, no se enuncia en este 
escrito, por que su autor no se encuen-
tra competente, ni en condiciones para 
hacerlo, y su personalidad muy modes-
ta para indicarlo no se lo permite. Con 
que a ver quien va a ser el que haga 
la oportuna proposición, que se gane 
el aprecio del pueblo y el bienestar de 
•nuestra patria chica; hay un ambiente 
algo molesto para el vecindario, este se 
queja de falta de protección de sus 
derechos. 
Y nada más por hoy. Le agradezco 
la inserción del presente suelto, en el 
periódico de su digna dirección y le 
saluda y me tiene a su disposición, 
mandando cuanto se le ofrezca a este 
su aftmo. y s. s. q. e. s. m. 
QUINAJO. 
eijuGUEie 
¡Fiesta de Reyes! Como una oleada 
de recuerdos, azota el mudo islote de 
nuestro sér. Nuestro sér es un peñón 
estático en la brava mar inmensa, y 
sobre él se encrespan y chocan las olas, 
rugientes, unas, como pasionés en des-
enfreno; mansas y dulces y acariciado-
ras, otras, como amor, halago o beso; 
y unas lo hunden, lo aplastan bajo su 
masa gigantesca, y, como un ariete, lo 
perforan y lo aniquilan; y otras, son 
como un baño tibio y perfumado, o 
como una ablución refrescante y vigo-
rizadora. 
Los recuerdos de la niñez, aunque la 
niñez transcurriera en el mísero hogar 
de la pobreza, se guardan en nuestros 
corazones como en un preciado relica-
rio brillante, luminoso, que al destapar-
se despierta en nuestras almas una nos-
talgia vehemente por la perdida inocen-
cia prístina de aquellos años, en los 
que la alegría inconsciente fluía ruidosa 
y llenaba nuestro sér de una felicidad 
rutilante, que apenas lograban empañar 
los azares de la vida; ¡qué poco bastaba 
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para contentar y proveer su bien escasa 
necesidad! 
Un aro, un muñeco de trapo o cartón, 
pintárrajeado y absurdo, un artificioso 
cocheciío mecánico, llenaban y colma-
ban nuestra ambición. ¡Oh el encanto 
de la pelota volandera y saltarina; qué 
seducción la de esa esferita de goma 
que rueda y bota, y parece que tiene 
. sér, juguetón y travieso, como el espí-
ritu infantil! 
Por esto, en la víspera de Reyes, en 
la última noche-buena de la cristiana 
conmemoración, cuando por las calles 
vemos amontonarse los juguetes de mil 
modelos, las muñecas sonrientes y pi-
caronas, los payasos absurdos, los mi-
núsculos cachivaches cocíneseos y mo-
blajes primorosos, los ingeniosos arte-
factos mecánicos, esos cientos y miles 
de caprichos guignolescos y despropor-
cionados remedos de objetos de todas 
clases, que mañana serán el encanto 
de las nenas y los nenes, que se han 
dormido con la sonrisita en los labios, 
pensando en el juguete de su ilusión, 
he sentido el deseo de llevar una pe-
queña ofrenda a algún niño, no importa 
quién; de hacer de Rey bueno, llevando 
un poco de alegría a algún infantil re-
voltoso, que por la mañana me des-
pierte con su jubiloso alboroto. 
Rien y giitan los niños, y atruenan 
el espacio con los sones destemplados 
de los seudo-insírumentos musicales, 
en la mañana feliz de esta fiesta encan-
tadora, y la alegría se desparrama por 
las casas y por las calles; en sus caritas 
rebosa el contento, y los colores en-
cienden sus mofletes; y adquieren un 
aire de cómica petulancia al mostrar ¡a 
dádiva de los Magos de la leyenda, de 
esos anticuados señores, que aun no se 
han enterado de que en el mundo im-
pera la democracia y la igualdad, y si-
guen haciendo distingos entre los niños 
ricos y pobres, como en la remota edad, 
de su reinado. 
Fecha feliz de ilusión y recuerdo. 
¡Qué despiadada la voz que mata la 
mentira mágica en el cerebro del niño, 
que siente el primer estremecimientó del 
desencanto, el primer soplo fatídico de 
la realidad que ahuyenta la ilusión de 
su almita ingenua y candorosa! Y aun 
después de esto, de conocer la amarga 
verdad, atenaza su corazoncíto el afán 
del juguete en ese día de conmemora-
ción. ¡Qué dolor el de esos niños que 
contemplan extasiados y tristes el ju-
guete que, orgulloso, lleva otro más 
afortunado y privilegiado en ese reparto 
nocturna!! 
Pensad en esos pequeños que, ama-
rrados ya, desde corta edad, al trabajo, 
van juntando unas monedas, hurtadas 
a la exigencia paterna, para proporcio-
narse en ese día una modesta satisfac-
ción. La convivencia con los mayores 
les hace picaros y avispados, pero su 
alma es todavía sencilla e infantil. 
Pensad en esas madres que luchan 
para sacar adelante su mísero hogar, 
desvalido del padre, y que enmedio de 
D. E . t P. A . 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. R I C A R D O GÓMEZ B R A V O 
Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de esta Ciudad; 
Comendador de la Orden de Isabel la Católica; Jefe Superior 
Honorario de Administración Civil y ex-Diputado Provincial. 
HA F A L L E C I D O A LOS 8o AÑOS D E E D A D 
Su desconsolada esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nieto político, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes; albaceas y amigos, 
ruegan a V. dedique una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
sus estrecheces, guardan trabajosamen-
te una hucha, incrementada moneda a 
moneda, para que en sus hijos florezca 
en ese día la ilusión y la felicidad, 
Y cuando nuestra alma comprende 
cuánta dicha y cnári sana alegría lleva 
a los pepueños el juguete; cómo el con-
tento inocente rebosa como nunca más 
en la vida, satisfecho con una ilusión 
tan modesta, sentimos deseos de des-
parramar todos esos miles de chirimbo-
los y muñecos de todos los bazares, 
para que en una rebatiña ensordecedora 
todos los niños y las niñas cogieran 
una caiga de ellos, los más de su gusto, 
y variados y los suficientes para tener 
contento y felicidad para toda la vida. 
MUNIO. 
Madrid, MCMXXIII 
:l Decano de Procura-
A los ochenta anos de edad, ha fa-
llecido en la última semana, el Decano 
de los Procuradores de este partido 
judicial, Ilímo. Sr. D. Ricardo Gómez 
Bravo. 
Hombre de afable y simpático trato 
social, contaba con muchos amigos, y 
la gran competencia en su profesión, 
hizo que obtuviere numerosa clientela 
conservada hasta que la vejez le retiró 
de la vida oficial, para disfrutar de 
posición muy desahogada. 
En política fjguró en el partido libe-
ral, siendo consecuente amigo del ilus-
tre prócer, marqués de la Vega de 
Armijo, que le sostuvo durante muchos 
años, como concejal, primero, y más 
tarde, diputado provincial por este dis-
trito. 
A la conducción del cadáver asistió 
numerosa concurrencia. 
El Colegio de Procuradores ha cos-
teado cuantas misas se celebraron de 
nueve a diez de la mañana de anteayer, 
en la Iglesia ex-Colegiata, en sufragio 
del alma del finado. 
Descanse en paz, y testimoniamos a 
la familia sentido pésame. 
La Exposición 
Hispano-ñmerícarta 
en Sevilla 
Hemos recibido el último número 
publicado del precioso álbum artístico, 
«Sevilla y la Exposición Hispano-Ame-
ricana>, cuyo folleto edita en la capital 
andaluza el antiguo e ilustrado perio-
I dista D. Enrique Piñal de Castilla. 
| Forrrta dicho folleto un volumen de 
más de cien páginas, ilustradas con ar-
tísticos fotograbados esmeradamente 
impresos en magnífico papel couché de 
tono azulado, reproduciendo las calles, 
plazas y edificios más notables de la 
ciudad y los soberbios palacios y es-
pléndidos jardines construidos para la 
celebración del grandioso certamen pro-
yectado, que por reciente Real Decreto 
habrá de denominarse Ibero-Americano 
y que tendrá lugar en Octubre de 1Q25 
a Mayo de 1Q26. 
El expresado folleto, qué dicho sea 
de paso, constituye un verdadero alarde 
de buen gusto y ejecución de las artes 
gráficas, inserta además en sus páginas 
una interesantísima sección de anuncios 
correspondientes a los más importantes 
comercios e industrias de España, sir-
viendo de guía del comprador. 
«Sevilla y la Exposición Hispano-
Americana», es repartido gratis en mu-
chos miles de ejemplares por toda 
España y el extranjero, como propa-
ganda del futuro certamen, y desde su 
primer número ha constituido el éxito 
más grande de las revistas conocidas 
hasta hoy. 
Unimos nuestra felicitación a las nu-
merosas recibidas por nuestro querido 
compañero el ilustre periodista sevilla-
no señor Piñal. 
* * 
Agente en Antequera para ia inser-
ción de anuncios en la citada revista, 
nuestro compañero de Redacción, señor 
Muñoz Burgos. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
TELÉFONO número 116 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Página 3.« — 
Laboratorio de Análisis Clínicos, Químicos y lllicrHacierlfllóslcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
LOS REYES MAGOS 
En el Asilo 
del Capitán ÍDoreno 
Con !a anterior semana, termina ¡a 
época del año en que se hacen sentir 
con mayor intensidad en los corazones 
bondadosos, y debido a diversas cir-
cunstancias espirituales y materiales, 
los estímulos de la Caridad. Los reque-
rimientos de esta Virtud, son, sin duda 
alguna, en las Navidades, más senti-
mentales; llegan al alma más honda-
mente. La Fe evoca, para el hombre 
cristiano, pasajes bíblicos que atraen 
el espíritu a la meditación y recogi-
miento; que le elevan, para obligarle a 
pensar con más perfecta abstracción de 
egoísmos, en las necesidades del pró-
jimo; y cual sí el Niño Jesús quisiere 
que los hombres buscáramos en las 
ternuras de nuestros pequeñueios, los 
dulces consuelos que José y María ha-
llaron en la ciudad de David, acércanos 
en tales días más íntimamente al hogar, 
más efusivamente junto a los que son 
trozos de nuestra alma. Pero al contem-
plarlos, disfrutando de relativo bienes-
tar, satisfechos de manjares y golosinas, 
y llegada la noche víspera de la tan 
soñada visita de los Reyes de Oriente, 
les vemos dormídítos, tranquilos, bien 
defendidos de las inclemencias del tem-
poral, reposando sobre mullido lecho, y 
mostrándonos en dulces sonrisas aso-
madas a sus labios, los encantos de 
sueños de rosadas ilusiones, hay pocos 
hombres, que, viviendo para algo más 
que para sí mismos, dejen en esos di-
chosos instantes de tener un recuerdo 
para otros niños; dejen de dedicar un 
pensamiento, quizá demasiado fugaz, 
pero triste y sombrío, para otros ange-
litos; y sí esos hombres llevan en el 
pecho corazón capaz de sentir, no ha 
de bastarles para aquietar sus impulsos 
humanitarios, elevar una oración de 
gracias por los bienes otorgados para 
que gocemos de aquellas venturas fa-
miliares; no; la Caridad nos invita a 
algo más; ella nos pide que también 
acudamos al hogar mísero y hambrien-
to, llevando, cada cual, en relación con 
sus medios, siquiera una hora de alegría 
a los padres desgraciados y a los niños 
que lloran de hambre y frío. 
Y ese algo más, lo ha habido también 
este año, para los asilados del Capitán 
Morenu. Don León Checa Palma, com-
partiendo con sus padres generoso ras-
go, ha donado a los niños excelente te-
jido de lana, para que se les confeccio-
nen prendas de vestir a todos. Por la 
calidad de! .género y por el número de 
metros, e! donativo significa en valor 
un buen puñado de duros. Para todo 
aquel que en Dios crea, ¿puede ofre-
cerse duda de que ello quede sin re-
compensa divina? 
Don José León Moíta, en sufragio 
por el alma de su señora madre doña 
Fanny Moíta, ha donado el género ne-
cesario para que todas las niñas tengan 
vestido de lana. ¿Puede haber mejor 
sufragio ante el Altísimo, que ese? 
Ni una ni otra familia necesitan de 
la publicidad de esos donativos para la 
satisfacción íntima que sienten; pero, es 
que el ejercicio de la Caridad, requiere 
constantes ejemplos y estímulos, y a 
tal fin se dedican estas líneas. 
¡No torture m á s su 
pensando donde 
pueda comprar m á s 
La CJasa 
que m á s barato 
vende es la de 
c fl R E S 
Tiene tu rostro, morena, 
la blancura del jarmín 
desde que te pones polvos 
de Lñ VILLA 0^ P ^ I S -
En Lfl VILLñ ¡)E PARIS 
he comprado un Neceser, 
donde guardaré la carta 
que me anunció tu querer. 
La gachí que yo camelo 
no se lava con pañi 
que se lava con esencias 
de LA VILLA De PARIS. 
E L Z A R A G O Z A N O 
PARA E L AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venía en la librería «ES Siglo XX», 
EN SAN JUAN DE DIOS 
Bien empieza él año 
No pueden estar descontentos de los 
principios de año nuevo, los enfermos, 
huérfanos y asilados que se cobijan 
bajo las protectoras techumbres del 
Hospital de San Juan de Dios. 
A la visita de año nuevo y Reyes, en 
que la caridad batió sus generosas alas 
sobre tanto desvalido, ha seguido un 
acto de amor al prójimo realizado por 
una virtuosa y caritativa dama, doña 
Josefina Rojas viuda de Chozas, que el 
día 11 en el segundo aniversario de su 
difunto esposo, obsequió a los enfermos 
de! hospital y huérfanas, con una sucu-
lenta comida. 
Antes de ofrecer ésta que fué servida 
por tan caritativa dama y las cariñosas 
hermanas, éstas y las huérfanas, oyeron 
misa y recibieron la Sagrada Comunión 
que fué ofrecida en sufragio por el 
alma del difunto. 
Durante la comida, que se componía 
de sopa de pescado, chuletas, pescada 
fnta, vino, galletas, café y cigarros, 
reinó la mayor alegría entre, los comen-
sales, que no cesaban de dirigir frases 
de agradecimiento, a quien de esa ma-
nera les hacía objeto de sus cariñosas 
atenciones. 
No hay que decir, que fué una gran 
mañana, para Sor Isabel y demás her-
manas del Hospital, cuyo mayor gozo 
es poder ofrecer algún extraordinario a 
sus pobrecitos enfermos, a sus angelica-
les huérfanas, a flos infantiles asilados 
del Capitán Moreno. 
Y como los ruegos de esas santas 
mujeres van derechos al corazón de los 
buenos, es seguro que el nuevo año 
seguirá tan bien como ha empezado. 
L A R I S A 
SEMANARIO HUMORÍSTICO 
0.30 pesetas 
Cuentos a todo color, con profusión 
de grabados. 
Desde 2 5 c é n t i m o s . 
De vunta en la librería «El Siglo XX», 
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ENLACE 
El día de Reyes a las cinco de la tar-
de y ante elegante altar improvisado en 
casa de los señores de Rojas Castilla, 
se celebró el enlace de su bella hija 
Enriqueta Rojas Pérez, con el apreciable 
joven D. Manuel Cuadra Blázquez. 
Bendijo la unión, el canónigo D. José 
Guerrero González, y apadrinaron a 
los contrayentes, los padres de la des-
posada, D. José Rojas Castilla y doña 
Dolores Pérez García. 
De testigos actuaron D. Bernardo 
Laude Bouderé, D. Ildefonso Mir de 
Lara, D. Justo Manzanares Sorzano, don 
Francisco Ruiz Ortega, D. Rafael Jimé-
nez Vida y D. Juan García Gálvez. 
Por reciente luto del novio, el acto 
. se celebró íntimamente. 
La feliz pareja, a la que deseamos una 
eterna luna de miel, salió de-viaje, para 
visitar varias capitales. 
UN HIJO MÁS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la señora doña Dolores Pérez, 
esposa de nuestro querido amigo, don 
Antonio Muñoz Rama. 
Lo celebramos. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles 10 de los corrientes y 
casi repentinamente dejó de "existir en 
ésta, el caballeroso señor D. Fernando 
Moreno Fernández de Rodas, presiden-
te de Audiencia jubilado, de la Adora-
ción Nocturna y de la Conferencia de 
San Vicente de Paul. 
La muerte de tan respetable señor ha 
causado profundo pesar en toda la ciu-
dad, donde era querido y respetado 
por sus excelentes condiciones de ca-
rácter. 
La conducción del cadáver a la últi-
ma morada ha sido una verdadera ma-
nifestación de duelo, en el que acompa-
ñamos a toda la respetable familia del 
finado. 
El viernes último a las nueve de la 
noche, falleció la anciana señora, doña 
Angustias Gálvez Sánchez, emparentada_ 
con la más distinguidas familias de ésta. 
A su d;sconsolada hija y demás fami-
lia de la finada, acompañamos en su 
justo dolor. 
RIFA BENÉFICA 
Nos comunican las Hermanitas de 
los Pobres de San José, que la rifa del 
reloj de oro que tiene en circulación, se 
verificará en dicho establecimiento el 
domingo 21 del corriente a las cinco 
de la tarde. 
Lo que se hace público para los in-
teresados que deseen asistir a dicho 
acto. 
MULTAS 
Por la Alcaldía presidencia, se ha 
impuesto una multa de veinticinco pe-
setas, a cada uno de los escombreros 
Juan Hidalgo Pérez, Juan García Berro-
cal y Manuel Cañero García, por arrojar 
escombros en sitio distinto del desig-
nado. 
ALMANAQUE DE «LA COTORRA» 
Hemos sida favorecidos por la remi-
sión de un número de dicho Almana-
que, que nos remite nuestro compañero 
en la Prensa de Granada, el director 
del periódico <La Cotorra». Es digno 
de leerse por sus ingeniosidades y por 
su hiperbólica crítica-picarezca que re-
sulta amena y distraída. 
Nuestra enhorabuena y gracias. 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
P i - s z a A b a s t o s , 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Única c a s a donde encontrarán 
calzado de todas clases, tanto 
en fabricación mecánica, como 
manual y a la medida. 
Especialidad en ios de niños, 
de finísima construcción y ele-
gancia sin igual. 
CONSULTORIO MODERNO 
De mEDICINfl V CIRUJÍa . 
s s c u N d i s l o haya m m m 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de las enfermedades de !a 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
tiastornos mensíruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de !a uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
DE GRAVEDAD 
Se encuentra enferma de gravedad, 
habiendo recibido el Santo Viático, la 
madre de nuestros distinguidos amigos, 
los señores de Rosales Salguero. 
También ha sido suministrada, la 
madre política del nuevo capitán de la 
Guardia civil, D. Antonio Fernández. 
LOS LICENCIADOS DEL 1919 
En las oficinas de la Zona se encuentran 
a disposición de los interesados, los 
certificados de soltería de los siguientes 
reclutas: Juan González Vargas, Cris-
tóbal García Ojeda, José Palomo Mu-
ñoz, Antonio Bermúdez Reina, Manuel 
García Sarmiento, José González Fuen-
tes, Emilio Beltrán Matas, Antonio Fer-
nández Gaiindo, Manuel González Ruiz, 
Manuel Montesino Terrones, Miguel 
Tirado Pérez, José Manteco Guerrero, 
Juan Pérez Bravo, Diego Jiménez Ruiz, 
Francisco Rodríguez Fernández, Anto-
nio Durán Leiva, Antonio García Cuen-
ca y Luis Pozo Lara. 
También pueden recoger los pases 
de exceptuados, de los licenciados Ra-
fael Espada Velasco, Antonio Fernán-
dez Bazán, Juan Berrocal Chamiso y 
Antonio Reina González. 
PÉRDIDA 
De una cartera dé bolsillo que con-
tenía cédula personal a nombre de Juan 
Machuca Romero y algunas participa-
ciones de lotería; la extravió su dueño, 
o en el Salón Rodas o en la carretera 
que va al puente de Mollina. 
Se lo agradecerá su dueño a quien la 
entregue en esta Redacción. 
CONOCIMIENTO CALIGRÁFICO 
Copiamos e! siguiente alfabeto gótico 
para que lo impriman en el cacumen las 
personas que desconocen la caligrafía 
y son amigos de la crítica o bufomania 
insustancial. 
ar B b, Ce, D 5, € c, í f, (5 g, 
A B C D E F G 
£) h, 3 t, 3 Í t i , m m , U n , (Do, 
H I J L M N O 
p p , Qcf, 21 r, Ss, C í , Un, 
P Q R S T U 
V v, >: y, X¡ -f, § 5. 
V X Y Z 
Lñ GRATITUD 
Una gloria fué ayer admirada, 
hoy nos causa absoluta indiferencia; 
que el mundo, ley fatal de la existencia, 
lo hunde todo en el fondo de la nada. 
Mi opinión, aunque sea muy acerta-
ejerce en las pasiones su influencia, (da 
pues puede más la torpe inexperiencia 
que la luz de una frase autorizada. 
No así ese sentimiento que es tan be-
(ilo 
y en premio a un alma buena y generosa 
nos mueve a recompensa dignamente. 
Al recibirse un bien, lanza destellos 
la gratitud, y es mística e ideal rosa, 
cuyo aroma embriaga eternamente. 
MIGUEL MANJÓN 
Tazones (Asturias), Enero 1923. 
Pruebe usted a 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
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Copiamos la crónica que con este 
título publica «La Unión Mercantil., de 
su corresponsal en Ronda: 
«Con gran animación, apesar de lo 
desapacible del tiempo, se celebró el 
día primero de año un partido entre e! 
Antequera F. C. y ei Ronda F. C, que 
se disputaban una magnifica copa de 
plata, regalo del alcalde de Ronda don 
Francisco Ruiz Pérez. 
Había gran expectación por presen-
ciar este encuentro, por ia igualdad de 
los dos equipo?, no defraudando las 
esperanzas del público pues resultó 
interesantísimo. Durante su transcurso 
vimos jugadas muy bonitas por ambas 
partes, pero especialmente por los dos 
extremos róndenos, Oniga y Corró. 
La copa fué ganada por el Ronda, 
que se apuntaron tres goais a uno 
Antequera. 
Jugaron muy bien del Aníequera, 
López y Checa, y del Ronda, Corró, 
Oniga, Bíázquez, Paul y Cálvente. 
Después del partido, el alcalde señor 
Ruiz Pérez, obsequió & los dos equipos 
y numerosos jóvenes de Antequera y 
Ronda que los acompañaban, en el 
Círculo de Artistas, donde varias veces 
fué llenada de champagne la artística 
copa, brindándose por ambos equipos. 
En el restaurant de la Estación se 
celebró un banquete que en honor del 
equipo antequerano daban los ron-
deños, en justa reciprocidad a- las aten-
ciones que éstos recibieron de aquéllos 
cuando visitaron Antequera. 
UN BAILE 
Un acierto grandísimo fué la organi-
zación de un baile en el Círculo de 
Artistas, pues ningún - agasajo más 
preciado para los forasteros que visitan 
Ronda, que el de proporcionarles oca-
sión de poder admirar las hijas de esta 
tierra, que tan justa fama gozan por su 
singular belleza en toda la región, y los 
jóvenes antequeranos se mostraban 
encantados ante aquella pléyade de 
mujeres hermosas que llenaban los 
salones del Círculo de Artistas. 
El baile estuvo animadísimo, rindién-
dose culto a Terpsícore hasta altas 
horas de la madrugada, terminándose 
con numerosos vivas a Ronda, que 
daban los jóvenes forasteros.» 
Sensacional 
Se rumorea con insistencia y nosotros 
hemos tenido ocasión de ver cartas que 
le dan carácter de veracidad, al hecho 
de haber sido llamado a Madrid para 
conferenciar con los señores Alba y 
Armiñán, nuestro distinguido paisano y 
amigo, D. Francisco Blázquez Bores, a 
quien parece hay propósito de presentar 
candidato liberal a diputado a Cortes 
por este distrito. 
Veremos si los hechos confirman o 
desmienten estas noticias, que ya son 
objeto dé vivos comentarios entre los 
pocos que las conocen. 
Esto es lo que le cuesta 
: una pastilla : 
JABÍ CASA BiDÍ 
y por esta pequeña canti-
dad estará limpio y perfu-
mado durante un mes, su-
poniendo que se lave dos 
: veces al día : 
Por lo que verá no le sale 
muy caro el aseo personal 
Caja con tres pastillas 2 ptas. 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Vergara Usátegui, Ruiz García, 
León Motta, Navarro Berdún, Cobo 
Rodríguez, Ramos Gaitero, León Espi-
nosa, Quintana Sánchez-Garrido y Ga-
llardo del Pozo. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
En virtud del informe favorable de 
Contaduría, se acuerda devolver la fian-
za que tiene depositada como contra-
tista que fué de arbitrios municipales, 
a D. Salvador Zurita del Moral, 
INDEMNIZACIÓN 
Se acuerda conceder la indemniza-
ción de 600 pesetas, al contratista de 
pesas y medidas, por no cobrar el im-
puesto de ellas, en las ferias de Mayo 
y Agosto. 
DEUDORES 
El señor Cobo, solícita que se traiga 
a sesión los talones de deudores por 
reparto, al objeto de conocer el débito 
por este concepto y acordar lo que 
proceda, pues no es justo que unos 
paguen y otros no, siendo obligatorio 
para todos, y así se acuerda, 
EL EDIFICIO DE LA CÁRCEL 
Se acuerda pase a la Comisión jurí-
dica, oficio del director de la Cárcel, 
trasladando otro de la Dirección gene-
ral de Prisiones, en el que se solicita 
informes del Ayuntamiento sobre do-
minio del edificio y si el Ayuntamiento 
lo céde al Estado, para el estudio de 
su reforma y adaptación. 
AUMENTO SUBVENCIÓN 
Se da lectura a un telegrama de los 
señores García Berdoy y García Zamu-
dio, participando, que la Excma. Dipu-
tación aumenta en 3.000 pesetas, la 
subvención al Hospital de San Juan de 
Dios; acordándose haber oído con agra-
do la lectura y felicitar por su gestión 
a tan activos diputados provinciales. 
LA PLAZA DE ARQUITECTO 
Se procedió al estudio de los expe-
dientes solicitando la plaza de arqui-
tecto municipal, a la que aspiraban los 
señores D. Guillermo Lamblé, de Alme-
ría y D. Francisco Espinosa Pérez, de 
Antequera; adjudicándose a propuesta 
de los señores León Motta y Cobo Ro-
dríguez, al señor Espinosa Pérez, aspi-
rante que reúne condiciones más favo-
rables. 
EL DEPÓSITO DE GASOLINA 
La presidencia manifiesta los inci-
dentes surgidos con motivo del intento 
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de colocación de un depósito de gabo-
lina, en la calle Cantareros, desde el 
principio de este asunto hasta la fecha; 
los trabajos realizados para que queda-
ran a salvo los intereses del vecindario 
y el prestigio de la Corporación, aspi-
ración obtenida merced al esfuerzo rea-
lizado en este sentido y a la buena dis-
posición en que para ello ha encon-
trado al señor Lora. Dice, que aunque 
es de su exclusiva competencia la reso-
lución definitiva, quiere que todos los 
compañeros emitan su opinión, y al 
efecto ordena la lectura del escrito pre-
sentado por el señor Lora, ante el cual 
entiende que están salvados los intere-
ses y prestigios puestos en entredicho, 
documento, que si nuestra pluma no 
nos es infiel, dice lo siguiente: 
«Que contestando a la atenta comu-
nicación de la Alcaldía, fecha 5 del 
actual, se cree en el deber de manifestar 
que no fué en ningún momento su 
propósito desobedecer las órdenes re-
cibidas de su autoridad, que siempre 
está dispuesto a reconocer y acatar. 
»Que con fecha 13 de pasado No-
viembre, se le hizo entrega de oficio 
de la Alcaldía, suspendiendo las obras 
que en el garage de su propiedad venía 
efectuando, para la instalación de un 
depósito destinado a recipiente de ga-
solina, y estimó que dicha suspensión 
sólo había de referirse a la instalación 
del depósito, con los tubos indispen-
sables para su funcionamiento y a las 
obras que con tal fin venía realizando; 
creyéndolo así y con el sólo propósito 
de dejar expedito el local garage, para 
los usos a que los tiene destinados, 
procedió a colocar en el foso el depó-
sito en cuestión cubriendo con tablones 
el mismo, pero sin efectuar obra algu-
na, ni hacer la instalación de tubos y 
aparatos necesarios para ser utilizado, 
como tal recipiente de gasolina, que al 
preceder así es posible cometiera error, 
no interpretando bién las órdenes de 
la Alcaldía, pero sin que por ésto, pue-
da nadie suponer que lia tratado de 
incumplirlas, toda vez que deja sentado 
y estima y considera es un deber el 
respetarlas. 
»Y que hechas las anteriores decla-
raciones se dirije a la Alcaldía, rogán-
dole le conceda la autorización para 
cubrir con bóveda de ladrillo, el depó-
sito y foso que existe en su garage, sin 
dejar abertura alguna, ofreciendo para 
mayor garantía del público y de la 
Alcaldía, el que las obras se efectúen 
bajo la dirección del maestro de las 
municipales, y aceptando las inspec-
ciones que el Alcalde tenga a bien orde-
nar,quedando obligado solemnemente a 
no utilizar el depósito para gasolina y en 
su consecuencia la bomba surtidora, 
puesto que por ahora y por razones de 
índole privada desiste de la instalación 
del mismo, y si en alguna ocasión pen-
sara en hacer la instalación referida, pre-
viamente habrá de solicitarlo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, cumpliendo 
con todos los requisitos que establecen 
las Ordenanzas municipales vigentes en 
esta ciudad.» 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo X X 
El señor Ramos Gaitero, solicita que 
dicho escrito conste íntegro en el acia 
de la sesión, para futura garantía; y se 
acuerda por unanimidad acceder a lo 
que en él se solicita, y que se le dé 
traslado del acuerdo a los vecinos re-
clamantes. 
DE BOBADILLA 
Se lee un escrito firmado por nume-
rosos vecinos de Bobadilla (pueblo), 
dirigido al señor Cobo Rodríguez, in-
teresando del mismo como concejal, 
que el Ayuntamiento arregle el camino 
que conduce desde dicho pueblo hasta 
el apeadero del ferro-carril, unos cien 
metros' de camino intransitable en 
esta época de lluvias y un foco de in-
fección; argumentando en su favor, 
que así como contribuyen a las cargas 
del Municipio como tales vecinos, se 
creen con derecho a que se les atienda 
en esa necesidad; 
El señor Cobo Rodríguez, apoya la 
petición, y la presidencia encontrándola 
muy justa, propone se nombre una co-
misión compuesta de los señores Cobo 
Rodríguez y Vidaurréía Palma, para que 
estudien el asunto y propongan a la 
Corporación lo que proceda. 
LA FIESTA DEL ARBOL 
La presidencia manifiesta, que de-
biendo celebrarse por esta , época la 
fiesta del árbol, debe fijarse fecha para 
la misma, y a propuesta del señor León 
Motta, se acuerda conceder un voto de 
confianza a la Alcaldía, para que ella re-
suelva lo procedente. 
También hace presente, la conve-
niencia de colocar árboles en la expla-
nada de Capuchinos y caminos que 
a dicho lugar conducen. 
NOMBRE DE UNA CALLE 
El mismo señor León Motta, hace 
presente el constante anhelo de los 
padres Capuchinos de que lleve el nom -
bre de Divina Pastora una de las calles 
inmediatas a dicho Convento; y tenien-
do en cuenta la duplicidad de nombres 
de la calle y plaza de San Bartolomé, 
se acuerda dar a esta calle el nombre 
de Divina Pastora. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
j) todos interesa visitar 
la Casa León 
No será admitido ningún trabajo, aunquA 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
iglesia de Dtra. Sra. de ios Remedios 
Domingo 14. —Don Manuel Alvarez y 
señora, por sus difuntos. 
Lunes 15.—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Martes 16,—Doña Dolores Velasco de 
Muñoz, por sus difuntos. 
Miércoles 17. —Doña Carmen del Pozo 
Herrera, por su madre, 
jueves 18. —Don Antonio Gómez Can*), 
por sus difuntos. 
Colegiata de San Sebastián 
Viernes 19.—D. Baldomcro Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Sábado 20. —Doña Dolores Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Siluetas y charlas periodísticas 
FRANCISCO PñLMñ 
(Coníinuaclón) 
—Si, hice las oposiciones y hoy soy 
profesor auxiliar de la escuela de Artes 
y Oficios, Doy clase de Dibujo y me 
gusta mucho este trabajo, sobre todo 
cuando pienso que en un tiempo era 
yo alumno de esta escuela, donde tanto 
debo a ios profesores que me ense-
ñaron. 
—¿Y de tus premios? 
—Son de poca imporíancia hasta 
ahora. Diplomas de primera clase en 
todos los cursos que estudié en Madrid. 
Por cierto, que Muñoz Degrain, votó 
como director y profesor; agradeci-
miento que tendré a! insigne maestro 
toda mi vida. En 1903, tuve mención 
honorífica en Granada; en 1906 y 1908, 
otras menciones honoríficas en la Ex-
posición Nacional, con un autoretrato 
y una cabeza de mujer, y la Cruz del 
Mérito Militar blanca, con motivo de 
la inauguración del monumento al Ca-
pitán Moreno. 
—¿Tus escultores favoritos? 
—De los antiguos, Donatelío, es el 
maestro. Más modernos, Rodín, es el 
Donatelío de nuestros días; como tam-
bién Menieiel, escultor belga. Julio 
Antonio, el infortunado artista, malo-
grado por la muerte, hubiera sido el 
alma de la escultura moderna. A Blay, 
le admiro también con entusiasmo. Y 
en escultura religiosa, al divino Mena, 
que supo imprimir a sus obras el sello 
inconfundible de la más alta espiritua-
lidad. Yo me he sentido temblando de 
emoción ante sus imágenes, con un 
terror supersticioso, como no sentí ante 
otras producciones religiosas. 
-¿ . . . .? 
—Sobre todas mis cosas, mi arte. La 
expresión en el barro de mis sentimien-
tos y mis emociones. Todo lo demás 
me molesta, pero la vida es exigente y 
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nos hace caer a veces en aquello mis-
mo que más nos fastidia. 
¿....? 
# A ella se lo debo todo. Antequera, 
ha sido para mí la madre cariñosa que 
guió mis pasos en este camino espinoso 
de las Bellas Artes. Por ella fui pen-
sionado a Málaga y Aladrid. Ella me 
libró de quintas para no entorpecer mis 
estudios. Ella, quien me alentó, quien 
me sostuvo en las horas de dudas y 
abatimiento. Siempre fué buena, siem-
pre fué amante. Nunca me olvidó en 
aquellas horas en que necesitaba una 
mano para levantarme. Yo amo a Ante-
quera, sobre todas las cosas. Ella me 
hizo su hijo predilecto, me agasajó, 
cuidó de mí con ternura y con afecto 
muy hondo. Ahora quiero ir, p^ra cum-
plir el último tributo de amor hacía la 
ciudad, en la persona de mi madre. 
Quiero hacerle un retrato, para llevar 
al barro la imagen de la mujer que me 
dió la vida. 
Por la ventana, abierta a la luz de la 
tarde dominguera, vemos corretear en 
el patio a los pequeñines del escultor, 
nuestro camarada. Sus juegos de ino-
cencia e ingenuidad, acompañados de 
los gritos de entusiasmo, ponen arre-
boladas las mejillas, donde brillan los 
ojos puros, fijos, candorosos. Nos he-
mos dispuesto a salir. Paco Palma, se 
despide de sus hijos que le abrazan y 
le dicen con un lenguaje defectuoso 
qUe no se marche, mientras nos dirijen 
miradas de infantil reproche. 
Por fin, tra* de una promesa dicha 
en voz baja, en los oídos de los peque-
ñuelos, que continúan sus juegos más 
alegres aún que antes, salimos a la 
calle; calmosa y quieta, en esta hora 
bella del día. 
Caminando hacía el centro; hemos 
continuado nuestra charla, 
! —¿Y qué trabajos tienes en prepa-
ración? 
—Tengo hecho el boceto de Romero 
Robledo, con la colaboración arquitec-
íónica de don Daniel Rubio, actual 
arquitecto de Málaga, que fué mi com-
pañero en Aníequera. 
Además tengo abocetado el busto de 
Salvador Rueda, y esto es la gran preo-
cupación mía de estos días; quiero lle-
var al barro la admiración que siento 
por el maestro de la poesía contempo-
ránea^ quiero imprimir con todo el 
acierto que me sea posible, esa ente-
reza, esa hombría artística que posee el 
cantor de la Naturaleza, de tal modo, 
que su lira única, vibre en los chorros 
de flores que adornan el monumento, 
como un simbólico alarde de sus can-
tos de fuego y vida. He puesto en este 
trabajo todo mi cariños y todas mis 
facultades, y no cejaré hasta verlo co-
locado en el Parque malagueño, enme-
dio de los macizos, de los jardines que 
guardan ya las figuras venerables de 
dos maestros de la pintura.... Pero os 
advierto, continua ya riendo alborazado 
como un niño, que tengo otras mejores 
que todo cuanto he hecho..., esas cua-
tro chaveas, que me tienen loco de ale-
gría, por supuesto. 
Comentando el orgullo paterno he-
mos llegado al centro de la ciudad; 
sobre nuestras cabezas evolucionan 
unos hidro-aviones y un dirigible Vue-
lan bajos, de tal manera que se vé a 
los pilotos en la barquilla, que saludan 
con la mano. 
Un público estacionado en las aceras, 
con la cara en alto, contempla a los 
vencedores del aire con delectación. 
Nosotros también levantamos la cabeza 
para seguir con la visia a las máquinas 
voladoras, que se alejan camino hacía 
el m ¡r. 
José y Manuel Prados y López 
(De <EI Cronista» de Málaga). 
¿Qtfé ítécé^ita? 
¿CUi i© :r 3 ecirtsprar .;e 
j 
eeosiómico? 
¥aya ahora misino a 
G fl S ñ L i E Ó 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 5 
al 11 de Enero. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 5 
de Enero 1.047.48 
Ingresos caudal de propios 298.— 
Arbitrio Salón Rodas , .116.25 
Total ingresos 1.461.73 
PAGOS 
Obras: jornales 504.— 
Obras: materiales 527.55 
Hijuela Expósitos, Diciembre 254.51 
Socorros varios 4.50 
Casa Harmánn, giro para pago 
de Lactodéncimetro 23.75 
A D. lerónimo Galeote, traba-
jos en padrón vecinal 76.— 
Total gastos 1.390.31 
Importan los ingresos 1.461.73 
Importan los gastos 1.390.31 
Existencias 71.42 
H E M U S 
recibido tinta especial para los 
tampónes de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos cauchout y metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E C I E N . . . 
C L I E N T E S NUEVOS 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
m é f ñ Q S a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Rebollo Caballero, Ana Aguüar 
Santos, José Hidalgo Muñoz, Jesús Ol -
medo Tobarías, Juan Pérez Montero, 
Juan Villalobos Muela, José Pozo Gu/-
mán. Francisco de Asís Pérez Arcas, 
Antonio Sarmiento Ruiz, Dolores Nie-
blas Márquez, Encarnación Espárraga 
Berrocal, Miguel Palomo Palomino, 
María Marín Santos, Joaquín Rafael 
Ortega Marín, Rafael Jiménez Ruiz, 
Francisco Morales Padilla, Rafael Ber-
múdez López, Fernando Vargas Rubio, 
José García Carmona, Teresa Rubio 
Re¿)l, Antonio Ruiz Casero, josé Madri-
gal Villodrcs, Juan Ruiz García, Fran-
cisco Sánchez González, Juan Rosas 
Ríos, María del Carmen Escobar Nar-
bona, Antonio García Alba, Carmen 
García Morente, José Mayorga Martín. 
Varones, 22.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Artacho Ramírez, 5 día?; Fran-
cisco Gordiilo Checa, 56 años; José 
Palacios Avaíos, 70 años; Josefa León 
Barea, 62 años; Francisca Muñoz Gar-
cía, 74 años; Ricardo Gómez Bravo, 80 
años; Juan Peláez Palomino, 1 año; 
Juan Rodríguez Conejo, 1 año; Antonia 
Calderón Casíiüo, 90 años; Socorro 
Gordiilo Pérez, 40 días; Sebastián Mar-
tín Sevillano, 37 años; Juan Veredas 
Romero, 58 años; Gracia Espwiosa 
Hidalgo, 5 años; José Arroyo Martín, 
80 años; Francisco García Oftiz, 25 
años; Fernando Moreno F. de Rodas, 
64 años; Juan Madrona Ruiz, 25 meses-
Antonio Vargas Rubio, 3 días. 
Varones, 13.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 29 
Total de defunciones , . . . 18 
Diferencia a favor de la vitalidad IT 
Los que se casan 
Manuel Cuadra Blázquez, con Enri-
queta Rojas Pérez. 
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LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda-
des publicadas la librería t E l Siglo 'XX*. 
j Yó no quería! . . , novela por 
Jüngst- Raymond 5.— 
El escándalo del millón de Larache;. 
las inmoralidades en Marrue-
cos; por López Rienda 5.— 
Trueno y Salivilla; aventuras en el 
Polo y en el Nar 2.50 
GRAN BARATO 
Con motivo de haber recibido un gran surtido 
d e 
S O M B R E R O S 
y 
G O R R A S 
e n l a 
S O M B R E R E R Í A 
R A F A E L NUEVO 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agustín) 
se hace una real ización de Mascotas y Se-
villanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
TODO DE GRAN NOVEDAD Y BARATO 
? 
I 
bellos d e Caucho y 
PLACAS CSFALTADAS 
S n i i A S T A CLARAS 
ÜÜIIA ANTEQUERA 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venia de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
¡Ya se acabaron los pobres!.. 
Lotes a 5 pesetas, con regalo de 0.25 pesetas de Lotería 
en el número 17.447 de la jugada del 22 de Enero de 1923. 
ARTÍCULOS 
Un Rilo de baoslao ptas. 1.©0 
Un l<ilo de srroz Bomba . O.SO 
Dos latas tomate natural, grandes „ 1.20 
Una de pimientos morrones, ídem ,, O.SO 
Media libra chocolate núm. S . . „ O.SO 
"Total, pesetas . S. 
y pueden tocarle 3.000 reales: Todos a LA FIN D E L MUNDO 
Trinidad de Rojas, núm. 33 
M A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAÜSOLeOS ESCALERAS 
LÁRIDAS de TODAS CLMSES 
R e n s f i S TABLEROS PABA M U E B L E S ' estufas 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
Representante en Mequera : Antonio Baudei Vilaret 
c 
E 
R 
E 
R 
JUAN GARCIA MARMOL 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por íltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
V E N T A S A L P O R MAYOR Y MENOR: 
C A L L E D E L RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
Elaboración de mantecados, Hoscos y Alfajores 
MetAviel VergaxQ. STiebleis 
CAFE-RESTORAN JARABES PARA REPRESOOS 
Depósito y Taller de Mármoles de todas clases 
del País y Extranjeros 
Román González Fonseca : Málaga 
Construcción de Chimeneas; Fuentes; 
Columnas; Pavimentos; Pedestales y 
OPAIfel^ESROS Ir» A R A M X J O B l y O S 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera: M. Díf lZ INI6UEZ: MeWdorcs. 8 
Se facilitan muestras y precios a quien lo solicite. 
